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01 INTRODUCCIÓN 
 
Desde finales del siglo pasado, el debate sobre la estructura espacial de las ciudades 
ha situado en primer plano la discusión sobre los procesos de policentrismo y 
dispersión del territorio, como dos tendencias diferenciadas, alternativas a las formas 
tradicionales del lugar central y especialmente referidas al desarrollo de los territorios 
metropolitanos, contiguos a ellas.    
 
La discusión sobre los factores que contribuyen a la generación de los procesos de 
policentrismo o dispersión sobre el territorio, a partir de diversos autores (Gordon y 
Richardson, Muñiz y García), se ha centrado en determinar si la descentralización del 
empleo puede propiciar o contribuir a un modelo de ciudad policéntrico o disperso. Las 
mejoras en las comunicaciones y las deseconomías de aglomeración que, para ciertos 
sectores económicos traen las ciudades predominantemente compactas, son citadas 
por estos autores como elementos en su favor. 
 
Por otra parte, la discusión centrada en la importancia que presenta el territorio en sí 
mismo, como elemento atractor de nuevos y más especializados desarrollos 
económicos, tiene un destacado exponente en Krugman (1992). Éste rescata el valor 
que posee el territorio para la concentración de la actividad económica en unas 
regiones por encima de otras y, por lo tanto, la evidencia de un desarrollo desigual 
entre éstas. Son las economías de escala de rendimientos crecientes —planteamiento 
base de la geografía económica— las que potencian la asimetría en el desarrollo de 
los territorios —en consecuencia, la competencia entre los mismos—, al surgir éstas 
de un proceso de aglomeración de naturaleza regional o local que propicia, además, la 
presencia de una demanda diversa y densa.  
 
Las empresas utilizan, de esta forma, la localización como instrumento competitivo 
para sus procesos productivos, interactuando así con los procesos de desarrollo del 
territorio. 
 
Asumiendo que, efectivamente, la descentralización del empleo pueda llegar a tener 
alguna relación con los fenómenos de dispersión o policentrismo del territorio, está aún 
por determinar cuáles sectores del total de las actividades económicas estarían más 
relacionados o no con este proceso: los sectores más innovadores, donde la 
información y/o el conocimiento son más relevantes, o el resto de sectores de base 
económica menos especializada en tecnología y personal. 
 
El objetivo la tesis es estudiar, en el caso de la Región Metropolitana de Barcelona, 
RMB, la forma en cómo se localizan en el territorio las actividades intensivas en 
conocimiento en el periodo 1991–2001, formando subcentros o bien, de forma 
dispersa; si siguen comportamientos de localización disimiles o similares a los del 
resto de actividades económicas y, finalmente, sugerir algunas pistas sobre el papel 
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que el desarrollo de estos sectores han tenido en los procesos de crecimiento y 
extensión del territorio metropolitano1
 
. 
De los resultados obtenidos se desprende que en la RMB los sectores económicos 
con actividades intensivas en conocimiento presentan fenómenos de concentración 
más elevados que los del resto de actividades; y, aunque no siguen procesos de 
descentralización demasiado distantes a las de actividades no intensivas en 
conocimiento, sí que tienden a descentralizarse de una manera un poco más 
concentrada que estas últimas. También se concluye que, en el resto de municipios de 
la RMB, no subcentros, los sectores intensivos en conocimiento han experimentado un 
crecimiento mayor que en los municipios subcentros de toda la región; sin embargo, 
una tercera parte de este crecimiento se ha concentrado en los municipios próximos 
conectados por autopistas con los municipios subcentros.  
 
El trabajo se desarrolla en el siguiente orden: en el punto dos se hace una revisión de 
la literatura de los temas sobre dos ejes principales, 1) el policentrismo urbano y su 
relación con los subcentros de actividad económica la ciudad, 2) las economías del 
conocimiento, y; en este mismo apartado se hace una revisión de literatura aplicada 
sobre el estudio de las actividades intensivas en conocimiento en la RMB, a partir de 
los trabajos de Muñiz y García-López(2009). En el punto tres se explica la metodología 
y cómo ha sido el tratamiento de los datos y la clasificación de los sectores y 
actividades que son objeto del análisis.  En el punto cuatro se presenta la RMB y se 
hace una descripción de los elementos contextuales que permitan entender su 
proceso de urbanización en la década 1991-2001. En el punto cinco se presentan el 
análisis y los resultados obtenidos. Finalmente, en el último apartado se resumen las 
principales conclusiones extraídas del análisis. 
 
 
02. Revisión de la literatura 
 
2.1 Policentrismo urbano y Subcentros de actividad económica 
 
La aparición de procesos de policentrismo en las urbes europeas está relacionada con 
la acentuada especialización productiva y la falta de relaciones jerárquicas internas. 
Para Camagni, los efectos que explican el fenómeno son, en primer lugar, la 
deslocalización de la industria a áreas no metropolitanas, hecho que genera una 
estructura territorial de centros tendencialmente especializada y menos jerárquica, en 
comparación a lo que ocurre con los servicios; en segundo lugar, la aparición de una 
                                                 
1 En la fase siguiente de mi formación en el doctorado avanzaré en el estudio de otros elementos de 
interés sobre el tema, como la influencia real que el desarrollo de los sectores intensivos en 
conocimiento tienen sobre las formas recientes de urbanización del territorio de la RMB. Para ello, se 
analizarán matrices de movilidad obligada por trabajo. Igualmente, se estudiarán las externalidades 
que estas actividades generan sobre el territorio, con el propósito de determinar cómo éstas 
contribuyen al crecimiento local y regional en términos demográficos y económicos; y, desde la 
óptica de la planeación, cómo pueden contribuir al desarrollo de territorios que no disfrutan de 
ventajas de localización. 
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forma de economías de localización de tipo intraindustrial, de alto valor para la 
pequeña industria no metropolitana; en tercer lugar, la reducción de la superficie 
mínima eficiente para el desarrollo de la industria, por la aparición de las industrias 
tecnológicas con su paradigma de flexibilidad locacional; y, finalmente, el abandono de 
un principio en la organización del espacio de mercado de los centros, como 
consecuencia de la menor importancia del coste de transporte y su sustitución por un 
principio de organización y de relaciones en red, ya no gravitatorias en el espacio 
físico. (Camagni, 1999-trad.2005). 
 
La literatura sobre policentrismo diferencia dos modelos de surgimiento de este 
fenómeno: endógenos y exógenos. Los primeros se centran en la relación entre 
economías de aglomeración y costes de transporte. Aquí las ventajas de localización 
del CBD (Centro de Negocios y Servicios) se explican por las economías de 
aglomeración y los altos costos de transporte de los productos. Los segundos no 
modelizan las economías de aglomeración y aquí el empleo no sigue a la población 
(Ramírez, 2009).  
 
Conceptualmente, el policentrismo es visto de manera contrastada y no existe un 
pleno acuerdo sobre su significado para la ciudad contemporánea en la literatura sobre 
el tema; divergencia que viene dada entre otros elementos por las diferentes maneras 
de abordar metodológicamente el proceso para la detección de subcentros.  
 
Muñiz & García-López (2007) relacionan el policentrismo con la interacción de tres 
fuerzas. Éstas son, en primer lugar, las economías de aglomeración que permiten 
contar con un amplio mercado de trabajo en la periferia y un tamaño suficiente para 
que surjan  suministradores especializados de productos intermedios y servicios a las 
empresas; en segundo lugar, su parte contraria, las deseconomías de aglomeración 
(congestión, precio elevado del suelo) que expulsan a las empresas y los trabajadores 
en la búsqueda de mejores economías de localización; y, finalmente, los costes de 
transporte de productos. 
 
Cuando se dan los fenómenos descritos, es decir, altas deseconomías de 
aglomeración y nuevas economías de aglomeración en la periferia lejos del CBD, la 
posibilidad de que la descentralización desde el CBD siga un proceso policéntrico 
depende, fundamentalmente, de que las economías de aglomeración propias al CBD 
se repliquen en uno o más lugares del territorio próximo. En este sentido, concurre la 
densidad de empleo como un elemento determinante para la consolidación de un 
policentrismo o la consolidación del proceso de descentralización en formas de 
dispersión urbana. Así, diversos autores han llegado a considerar el policentrismo 
como un estado previo a la dispersión (Gordon, Richardson, 1996) al considerar la 
posibilidad de la dilución de la ciudad, cuando las economías de aglomeración hagan 
lo propio por el incremento en el uso de las TIC y del telecommuting como una forma 
más extendida de desempeño de trabajo.  
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Divergencias a este planteamiento sitúan los beneficios de unas economías de 
aglomeración más extendidas por el territorio, sumadas a unas economías de red 
(Capello, 2000). 
 
Otros autores ven en el policentrismo como una forma de eficiencia funcional de la 
ciudad, cuando se incrementan los costes de transporte de bienes y los commuting 
(Henderson y Slade, 1993). 
 
El policentrismo es visto también como un estado de equilibrio entre el CBD que 
mantiene una relación entre economías de aglomeración y deseconomías de 
aglomeración creciente de signo negativo, y los subcentros, en los que las primeras 
están por encima de las segundas (Sasaki, 1990). 
 
Desde la óptica de un nuevo reordenamiento de las áreas metropolitanas, el 
policentrismo y los subcentros, que son su hecho visible, deberán contribuir a la 
conformación de auténticos sistemas urbanos, polos de influencia y referencia 
territorial en aspectos sociales, económicos y culturales para sus territorios, de manera 
alternativa a como lo hace el CBD (Roca, Marmolejo, Moix, 2009). Estos autores 
explican que el policentrismo no se reconoce sólo a partir de los subcentros donde se 
localizan los picos de densidad del empleo, sino que es también la estructura de 
movilidad (no sólo la relacionada con el empleo) por el territorio la que indica este 
proceso de transformación de las áreas metropolitanas. 
 
A partir de la acumulación de empleo, Burns (2001) establece procesos de 
policentrismo cuando, en los subcentros, se encuentran un número de lugares de 
trabajo localizados, mayor a una masa crítica, que sitúa en 20.000 LTL, un nivel de 
contención de los trabajadores en su localidad mayor al 50% y una capacidad de 
atracción de personas que vienen a trabajar al subcentro mayor al 15% de la población 
residente empleada en éste. 
 
Sobre los subcentros, Muñiz, García-López, Galindo (2005) ofrecen una clasificación 
en relación a su origen. Estos definen dos tipos de subcentros: descentralizados e 
integrados. Los primeros surgen como consecuencia de la descentralización del 
empleo desde el CBD. En este caso, los menores costes del suelo de los subcentros y 
los de transporte al trabajo generaran un aumento paulatino de la densidad de 
población, que tenderá a aumentar en el tiempo. Los segundos responden a centros 
de actividad históricamente existentes que mantenían su respectiva área de atracción 
de trabajadores y que habían permanecido alejados del CBD. Cuando estos centros 
se van integrando funcionalmente mediante más fluidos canales de movilidad con el 
CBD, los espacios intersticiales que lo separaban de éste incrementan su valor al 
crecer la demanda residencial y, consecuentemente, la densidad poblacional. 
 
Finalmente, y con relación a los efectos esperados sobre el impacto de los subcentros 
sobre el valor absoluto de su gradiente de densidad, estos mismos autores 
condicionan un mayor valor cuando se cumplan las siguientes condiciones, 
independientemente del tipo de origen del subcentro. En primer lugar, cuanto más 
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lejos esté el subcentro del CBD y, en segundo lugar, cuando sea menos permeable su 
área de viajes residencia-trabajo. 
 
 
2.2 Metodología para la detección de los Subcentros 
 
Los métodos desarrollados para la clasificación de subcentros pueden agruparse en 
diferentes tipos:  
 
a) Los que miden los picos de densidad, propuesto por Mac Donald (1987) y 
desarrollado, posteriormente, por McDonald y McMillen (1990), en Chicago y, por 
Gordon (1986), en Los Ángeles.  
 
b) Los métodos de umbrales de referencia (cut-offs), desarrollados por Giuliano y 
Small (1991), en Los Ángeles. Éstos utilizaron unos criterios de masa crítica, 
(10.000 LTL) y densidad (LTL por acre o 2.500 LTL por Km2).  A favor del método 
está el hecho de que ofrece un conocimiento cualitativo de la realidad 
metropolitana, además de permitir un análisis dinámico de la estructura de los 
subcentros. Otros autores que son referentes del método son: Song (1994); 
Cervero y Wu (1997); McMillen y McDonald (1997); Bogart & Ferry (1999); 
Anderson & Bogart (2001); Sheamur & Coffey (2002); y García-López (2007) (este 
último autor ha implementado este método en la Región Metropolitana de 
Barcelona, definiendo como umbrales para la selección de subcentros, el 1% del 
total de LTL y una densidad mayor al promedio del sistema). Elementos en contra 
de esta metodología es que tiende a encontrar subcentros muy próximos o 
cercanos al CBD, en detrimento de otros centros periféricos, ya que no incorpora 
como factor de selección la distancia al CBD. 
 
c) Los métodos paramétricos son de un mayor rigor estadístico. Analiza los residuos 
en una función de la densidad exponencial negativa. McDonald & Prather (1994) 
ensayan un modelo de regresión, delimitando los subcentros mediante el análisis 
de residuos positivos, superiores al 95% de confianza de la ecuación de la 
regresión. 
 
Modelo lineal: Di = b.Dist.CBD + k 
 
 
Modelo exponencial negativo=                     -b.x+k                         
Di = Doe 
b 
 
Modelo gravitacional =   Di = a.Dist. CBD + k 
 
                
     Donde Do es la densidad en el CBD y x es la distancia al CBD. 
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d) Los métodos no paramétricos para la identificación de picos locales de densidad de 
empleo. La estimación no paramétrica de la densidad de empleo se produce 
localmente, lo que permite adaptar la identificación de subcentros a la realidad 
espacial de la estructura urbana. Tiene como inconveniente que, al tratar la 
densidad como algo agregado, no permite distinguir la densidad que se genera por 
los trabajadores que llegan al subcentro de la población del mismo subcentro que 
se queda a trabajar en él, así como de otros aspectos anómalos relacionados con la 
densidad, por ejemplo, subcentros emergentes, municipios con polígonos 
industriales que no retienen población del lugar, etc. 
 
e) Otros métodos alternativos son los que incorporan análisis sobre la movilidad de 
trabajadores hacia y desde el subcentro. El método se inspira en el hecho de que el 
subcentro no es un espacio estático, aislado, sino que constituye un espacio que 
cohesiona y estructura el lugar. Son referentes del método, Gordon & Richardson 
(1996); Burns, Moix & Roca (2001); Roca, Marmolejo & Moix (2009). En este 
sentido, el concepto de protosistemas es incorporado por Roca (2005) y se refiere 
al conjunto de áreas delimitadas y cohesionadas por relaciones funcionales 
potentes, donde el municipio con mayor masa crítica y densidad de este conjunto 
es, finalmente, el que se define como subcentro (Roca, et al., 2009).  
 
     Esta metodología está basada en los siguientes criterios: 
 
―Condición de Estructura: los subcentros delimitados deben generar auténticos 
sistemas urbanos policéntricos. Deben ser reales polos de influencia y de referencia 
del entorno y establecer una relación dialéctica con éste. 
 
―Condición de Máxima interacción: los sistemas urbanos deben tener un máximo 
nivel de interacción 
 
―Condición de Autocontención: los subcentros delimitados deben contener una 
significativa proporción de población ocupada residente. En este estudio se propone 
un nivel mínimo de autocontención del 50%.  
 
―Condición de masa crítica: los subcentros deben tener un significativo número de 
LTL. Para este estudio se define un nivel máximo de 5.000 LTL.  
 
―Condición de densidad: la estructura de subcentros de los sistemas urbanos, 
deberán representar un máximo de densidad de LTL. 
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Criterios para la delimitación de subcentros metropolitanos. Fuente: CPSV, 2008 
 
 
2.3 La ciudad y las economías del conocimiento 
 
La capacidad combinada de concentrar y generar conocimiento y economías externas 
otorga a la ciudad uno de sus más importantes elementos productivos (Boix, 2004).  
 
Boix expresa que la acumulación de conocimiento puede generarse como un producto 
accidental derivado de la actividad de los actores de la economía. En este caso, la 
acumulación y producción de conocimiento se puede generar mediante los 
mecanismos que él llama “economías externas”, que son aquellas que tienen su 
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origen en factores externos a las empresas, pero que éstas son capaces de 
aprovechar, y que no son otras que las ventajas derivadas de las economías de 
aglomeración, entendidas éstas como las economías derivadas de la cercanía entre 
empresas y consumidores, y que se alimentan de unas externalidades de localización, 
internas a las empresas y otras de urbanización, externas a ellas. Dichas economías 
pueden surgir de la mano de la especialización como de la diversificación.  
 
Es por esto que no puede, por lo tanto, desligarse la construcción de unas economías 
del conocimiento de la existencia de una infraestructura física y capital social, 
entendido este último como el conjunto de redes sociales vinculadas con la existencia 
de un arraigo local, con códigos culturales, religiosos y morales compartidos 
(Marmolejo, Pérez, 2008).  
 
En la base del crecimiento de las economías del conocimiento se encuentran los 
motores de innovación y las comunidades urbanas. Los motores de innovación están 
referidos a las infraestructuras, que sirven de soporte a la producción científica y 
tecnológica, y a las comunidades urbanas, las cuales reflejan la actividad natural, pero 
organizada de las personas y de los grupos, con el fin de desarrollar sus visiones y sus 
prácticas científicas, tecnológicas, artísticas, profesionales, y empresariales 
(Ondategui, 2006). 
 
De allí que, a pesar de los procesos de descentralización de la economía, por los 
procesos de globalización, y la nueva organización de la actividad económica, a los 
que a coayudado las revolución de las TIC, sigan siendo aun las ciudades y sus áreas 
metropolitanas los centros donde se genera la producción científica y los procesos de 
innovación. Las ciudades permiten la interacción presencial y, de esta forma, el 
intercambio de información cualificada y de conocimiento (Marmolejo & Roca, 2006). 
 
Pero no todas las actividades económicas, relacionadas con los entornos urbanos, 
tienen como base el intercambio de información cualificada y conocimiento, de allí que 
su organización siga procesos de clusterización que privilegian la localización de estas 
actividades en los territorios con características geográficas, sociales y ambientales 
más destacadas (Marmolejo, Pérez, 2008).  
 
La geografía de la ciudad del conocimiento es, por lo tanto, compleja, y sugiere un 
espacio multidimensional, de interacciones múltiples y multidireccionales. 
 
En el caso específico de las actividades de la innovación, pilares de las economías del 
conocimiento, la razón para explicar su concentración está dada por la 
interdependencia de estas actividades. Las ciudades que más innovan están 
estadísticamente correlacionadas con la mayor concentración de instituciones de 
investigación y desarrollo de carácter público o privado (Simmie, 2002). 
Finalmente, para entender cómo funcionan los espacios del conocimiento en una 
ciudad del conocimiento, cabe destacar el valor que, en tal sentido, tienen los efectos 
externos generados por la interacción de cada uno de los individuos; es decir, lo que 
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comúnmente se ha denominado en la literatura relacionada como los efectos 
spillovers,  transmitidos entre todos los agentes sociales y que permiten que el capital 
humano o social pueda crecer en la ciudad prácticamente de una manera exponencial. 
2.3.1 Definiciones de conocimiento e información 
 
La economía del conocimiento se desarrolla en los territorios que cumplan, entre otras, 
las siguientes condiciones: la existencia de un “saber hacer local”, una calificación de 
los recursos humanos y la presencia de unas instituciones de conocimiento que 
realicen investigación y desarrollo (Vázquez Barquero, 2005). Estas tres condiciones 
están, implícitamente, señalando que el conocimiento tiene diferentes puntos de 
partida, así como patrones diferenciados de materialidad.  
 
El conocimiento puede definirse como la habilidad o inteligencia teórica y práctica 
necesaria para entender, manipular o utilizar datos e información en actividades útiles. 
Es una cualidad implícita a las personas, e implica una actividad cognitiva por parte de 
los actores, mientras que los datos y la información existen con independencia de los 
individuos, pero constituyen inputs de las actividades del conocimiento (Boix, 2004). 
 
El conocimiento puede distinguirse entre codificado y tácito. El conocimiento codificado 
es aquel que, al estar articulado y clarificado mediante el uso de conceptos 
universales, puede ser transmitido a través del lenguaje. El conocimiento tácito es el 
que se transmite entre las personas y, al no estar codificado, requiere de su presencia 
para su reproducción y transmisión (Marmolejo, Pérez, 2008).  
El conocimiento tácito es el conocimiento implícito a los grupos sociales y, por 
supuesto, a las sociedades urbanas. Pueden llegar a explicar la posición de un 
territorio en un sistema económico y su evolución en el tiempo. En tal sentido, está 
justificado el desarrollo intrínseco o endógeno, más exitoso o no, de un territorio sobre 
otros.  
Otra clasificación para referirse al conocimiento puede darse a partir de la manera en 
que éste es gestionado: el conocimiento científico u objetivo y no científico. El primero 
se produce en las universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos y 
unidades de investigación de empresas. Se presenta, generalmente, como 
conocimiento codificado. El segundo es el que se deriva del contacto directo con el 
entorno. Lo define, alternativamente, como conocimiento tradicional, y está referido, 
por lo tanto, a una cultura y medio de una comunidad local a lo largo del tiempo (Boix, 
2004).  
 
El conocimiento tácito incorporado al mejor desempeño de un territorio urbano, 
sumado al conocimiento codificado u objetivo que viene definido por los procesos de 
innovación de las empresas, universidades y centros tecnológicos, puede generar un 
entorno favorable que retroalimente el potencial de conocimiento existente en ese 
territorio, propiciando una fase siguiente al conocimiento, que son los procesos 
creativos. En este sentido, se pueden situar las teorías de Richard Florida sobre el 
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concepto de ciudad creativa, en tanto que puede llegar a ser el conocimiento tácito 
existente en un territorio el más importante elemento de gestión de desarrollo de una 
ciudad (Florida, 2002).  
 
 
2.4 Análisis de la conformación urbanística y del comportamiento de las AIC en 
la RMB. 
 
Muñiz y García-López (2009) constatan el incremento del policentrismo en la RMB, 
fundamentalmente, por la aparición de nuevos subcentros, más que por la 
concentración del empleo en los existentes. Éstos se encuentran más próximos al 
centro de la región. Se trata, por lo tanto, de subcentros surgidos de la reciente 
descentralización del empleo del centro hacia la periferia más cercana. Estos han 
demostrado como los nuevos subcentros vinculados a servicios se distribuyen de 
forma más dispersa sobre el territorio de la RMB.  
 
Estos autores han identificado subcentros de sectores de actividad intensivas en 
conocimiento, agrupando estas actividades en cuatro más grandes clasificaciones: 
FIRE, que incluye servicios de mediación financiera y actividades inmobiliarias;  PS, 
que incluyen actividades relacionadas con servicios a las empresas, servicios técnicos 
de arquitectos e ingenieros, actividades empresariales diversas, entre otras; KIS, que 
incluyen actividades informáticas, sanitarias, educación, investigación y desarrollo, 
correos y telecomunicaciones; y, finalmente, sectores HTI, que incluyen fabricación de 
máquinas de oficina, informáticos, materiales electrónicos, radio, tv, equipos médico-
quirúrgicos de precisión y óptica, productos farmacéuticos y construcción aeronáutica 
y espacial. 
 
El análisis se ha realizado en el periodo 1991-2001. 
 
Los autores concluyen: 
 
a) Los sectores intensivos en conocimiento tienden a estar más concentrados que el 
resto, ya sea en el CBD o en los subcentros. 
b) Los sectores analizados están más concentrados y centralizados que el resto de 
manufacturas y servicios. Aunque en este aspecto no se diferencian demasiado del 
resto de sectores económicos. 
c) El crecimiento de los cuatro grupos de sectores se ha dado de manera más intensa 
en los subcentros que en el resto de la RMB (excepto en el CBD, donde también ha 
sido intenso). 
d) En los subcentros, el crecimiento de los sectores intensivos en conocimiento ha 
sido más intenso que el resto de sectores. 
e) Existen subcentros especializados que, con independencia del sector, se han 
mantenido como tal en los dos años estudiados. Esto sugiere que corresponden a 
subcentros maduros que han vertebrado históricamente el territorio. 
f) Hay una tendencia al aumento de subcentros especializados, especialmente en el 
grupo HTI, en el centro de la RMB, lo que los autores interpretan que puede estar 
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relacionado con una lógica de lugar central o con una evidencia de un incremento 
del radio de acción de las economías de aglomeración. 
g) Se han detectado tres perfiles diferenciados de subcentros: 
-Tipo Edge city: agrupan sectores PS y FIRE. 
 -Tecnopolos: especializados en sectores KIS y HTI 
 -Polos industriales de alta tecnología: municipios de menor tamaño especializados 
en HTI. 
 
 
 
 
 
Localización de los subcentros, Muñiz, García-López, 2009. 
 
 
 
 
 
 
Terrassa, Sabadell, 
Mataró, Granollers, 
Vilanova i la Geltrú, 
Martorell, Castelldefels, 
Rubí, Barberà del Vallès, 
Mollet del Vallès, Montcada 
i Reixac, Vilafranca del 
Penedès. 
 
 
 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 
Cerdanyola del Vallès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lliçà de Vall, Gavà, Les 
Franqueses del Vallès, 
Parets del Vallès, 
Vacarisses, Montornés del 
Vallès, Masnou, Ripollet, 
Vilassar de Dalt, Sant 
Sadurní d’Anoia, Sant 
Quirze del Vallès, Cabrils, 
La Llagosta, Abrera, 
Esparraguera, Palau de 
Plegamans 
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03. Metodología y tratamiento de los datos 
 
3.1 Datos, fuentes de información y proceso de clasificación de los datos 
 
Este estudio se desarrolla a partir de la información existente sobre los lugares de 
trabajo localizados (LTL) para las nueve ocupaciones de la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones (CNO)2
 
, respecto de las sesenta actividades de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (CNAE) de 1993. La información está detallada para cada 
uno de los municipios de la RMB según datos censales de 1991 y 2001, de tal forma 
que se realiza un análisis dinámico sobre el comportamiento de las actividades 
intensivas en conocimiento (AIC) en el periodo señalado.  
A partir del cruzamiento de ambas bases de datos (CNO y CNAE), se ha obtenido el 
número total de LTL de los sectores seleccionados como intensivos en conocimiento 
para cada uno de los municipios de la RMB.  
 
 
3.2 Definición y caracterización de los sectores con actividades intensivas en 
conocimiento. Análisis factorial y clúster 
 
Para la selección de las AIC se ha tenido en cuenta, en una fase inicial, la clasificación 
en los seis grandes grupos que establece la OCDE respecto de las clasificaciones 
económicas, destacando de esta clasificación, la pertenencia de las actividades 
escogidas a los grupos que esta entidad define como: Industrias de alta tecnología (4), 
Actividades de conocimiento alto (6), e Industrias de tecnología media-alta (3)3
 
. La 
selección final contiene, fundamentalmente, los sectores económicos incluidos en los 
dos primeros grupos.   
En una segunda fase, se ha utilizado la información existente sobre el nivel de 
formación de cada una de las ocupaciones que componen la clasificación del CNO, 
(excepto Fuerzas armadas, que no se tiene en cuenta para este estudio), por cada una 
de las 60 actividades de la CNAE4
                                                 
2 La CNO establece diez tipos de ocupaciones: 1) Personal directivo de las empresas y empresas 
publicas, 2) Técnicos y profesionales científicos e intelectuales, 3) Técnicos y profesionales de soporte, 4) 
Empleados administrativos, 5) Trabajadores de servicios y vendedores de comercio, 6) Trabajadores 
cualificados en actividades agrarias y pesqueras, 7) Trabajadores cualificados de las industrias y la 
construcción, 8) Operadores de instalaciones, maquinaria  y montadores, 9) Trabajadores no cualificados, 
10) Fuerzas armadas. 
, para encontrar, en primer lugar, mediante la 
técnica estadística del Análisis Factorial de Componentes Principales, los LTL con 
 
3 Los otros tres grupos de sectores de actividad económica son: el sector primario energético (0), las 
industrias de tecnología baja (1) y las actividades de conocimiento bajo (5).  
 
4 La información sobre el nivel de formación de cada una de las ocupaciones del CNO está desagregada 
en los siguientes niveles: 1) No sabe leer, ni escribir, 2) Primaria incompleta, 3) Primer Grado, 4) ESO, 
EGB, Bachillerato Elemental, 5) Bachillerato superior, 6) FP 1er Grado, 7) FP 2do Grado, Diplomatura, 
Licenciatura, Doctorado. 
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mayor cualificación por cada una de las actividades de la CNAE; y, en segundo lugar, 
mediante la técnica del Análisis Clúster Jerárquico y Análisis Clúster de K medias, la 
agrupación de las sesenta actividades, en grupos de similitud5
 
.  
• Análisis factorial de componentes principales y Análisis clúster jerárquico  
 
Las variables incorporadas al análisis son los distintos niveles de formación por cada 
una de las nueve ocupaciones de la CNO utilizadas en este estudio y organizadas por 
cada una de las sesenta actividades de la CNAE.  
 
El análisis factorial ha arrojado nueve componentes siguiendo el criterio de obtener un 
nivel adecuado de extracción por cada una de las variables ingresadas. Éstos recogen 
un porcentaje acumulado del 75% de los autovalores iniciales.  
 
Componentes resultantes: 
 
• C1: Personal directivo con baja cualificación y trabajadores de servicios y 
vendedores de comercio con todos los niveles de cualificación. 
 
• C2: Trabajadores cualificados en actividades agrarias de todos los niveles de 
formación. 
 
• C3: Personal directivo con alta cualificación y personal administrativo con 
media y alta cualificación (sin doctorado). 
 
• C4: Artesanos y trabajadores cualificados de la industria de la construcción con 
baja y media cualificación. 
 
• C5: Operadores de instalaciones y maquinarias y montadores de baja, media y 
media alta cualificación. 
 
• C6: Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales de mediana y baja 
cualificación y técnicos de soporte de baja cualificación. 
 
• C7: Trabajadores no cualificados con todos los niveles de formación. 
 
• C8: Personal directivo y técnicos de soporte con doctorado y técnicos y 
profesionales científicos con alta cualificación (incluye doctorado). 
 
• C9: Técnicos y profesionales de soporte con mediana cualificación. 
 
                                                 
5 Además de la cualificación de los trabajadores, otro factor de selección, es el uso de tecnología 
incorporada.   
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Se ha aplicado la técnica del análisis clúster jerárquico a partir de la información del 
análisis factorial, realizado con la información sobre el nivel de formación de las nueve 
ocupaciones de la CNO con las sesenta actividades de la CNAE para determinar el 
grado de similitud entre éstas (Ver Anexo 2).  
 
El análisis ha permitido constatar la agrupación en un clúster de las Actividades de alta 
tecnología, identificadas de esta forma en la clasificación de actividades de la OCDE 
con las Actividades informáticas, identificadas en la mencionada clasificación como 
actividades de conocimiento alto. Éstas están señaladas en la clasificación de la 
CNAE con los códigos 30, 336
 
 y 72, respectivamente, (se corresponden con los 
consecutivos 24, 27 y 49 de la misma clasificación). 
Las actividades orientadas a los servicios financieros se agrupan, igualmente, en otro 
clúster. Éstas están identificadas en la clasificación de actividades de la OCDE como 
actividades de conocimiento alto y, a su vez, están señaladas en la clasificación de la 
CNAE con los códigos 66, 67 y 70 (se corresponden con los consecutivos 45, 46 y 47 
de la misma clasificación). 
 
Las actividades de I+D, Educación, Sanitarias, Servicios sociales e Industrias y 
servicios culturales, tienden a agruparse en un nuevo clúster. Éstas están identificadas 
en la clasificación de actividades de la OCDE como actividades de conocimiento alto. 
Están señaladas en la clasificación de la CNAE con los códigos 73, 80, 85 y 92 (se 
corresponden con los consecutivos 50, 53, 54 y 57 de la misma clasificación). 
 
En general, se puede afirmar que hay una lógica relación (así lo constata el análisis 
clúster jerárquico) entre el nivel de formación de las ocupaciones más cualificadas con 
los grupos de actividades identificadas en la clasificación de la OCDE, como 
actividades de conocimiento alto y de alta tecnología. 
 
Finalmente, se ha realizado la selección de catorce subsectores, agrupados en seis 
categorías:  
 
 Sector GR.2.1: Industrias de tecnología media-alta y alta, que incluye la 
fabricación de equipos e instrumentos médico-quirúrgicos de precisión, óptica y 
relojería (33)7
 
, fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos (30) y 
la fabricación de materiales electrónicos, equipos y aparatos de radio, 
televisión y comunicaciones (32).   
 Sector GR.4.1: Servicios financieros, que incluye los servicios de mediación 
financiera (65), los seguros y planes de pensiones (66), las actividades 
auxiliares de la mediación financiera (67) y las actividades inmobiliarias (70). 
 
                                                 
6 Esta actividad está catalogada por la OCDE como una actividad de media-alta tecnología. 
7 Entre paréntesis, se encuentra el código de la actividad en la clasificación de la OCDE, 1999. 
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 Sector GR.4.2: Investigación y desarrollo, que incluye las actividades 
educativas (80), la investigación (73), las actividades informáticas (72) y las 
actividades relacionadas con correos y telecomunicaciones (64).  
 
 Sector GR.4.3: Otras actividades empresariales y servicios profesionales (74), 
que incluyen actividades jurídicas y de contabilidad, estudios de mercado y 
relaciones públicas, asesorías sobre gestión empresarial y diversos servicios 
profesionales. 
 
 Sector GR.4.4: Servicios sanitarios, veterinarios y sociales (85). 
 
 Sector GR 4.5: Industrias y servicios culturales, que incluyen diversas 
actividades culturales, recreativas y culturales (92), como la producción y 
distribución de video, la producción y distribución de televisión, las actividades 
de radio y televisión, la creación artística y literaria, actividades de biblioteca, 
archivos y museos, actividades deportivas y recreativas diversas. 
 
Clasificación de los epígrafes de la Clasificación nacional de ocupaciones, CNAE, según nivel de tecnología y 
conocimiento, OCDE, 1999. 
Núm CNAE-93 Descripció  OCDE
1 1 AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN 0
2 2 SILVICULTURA, EXPLOTACIÓ FORESTAL I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN 0
3 5 PESCA, AQÜICULTURA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN 0
4 10 EXTRACCIÓ I AGLOMERACIÓ D'ANTRACITA, HULLA, LIGNIT I TORBA 0
5 11 Extracció de petroli brut i de gas natural; activitats dels serveis relacionats amb les explotacions petrolíferes i de gas, llevat de les activitats de prospecció 0
6 12 Extracció de minerals d'urani i de tori 0 SECTOR
7 13 Extracció de minerals metàl·lics 0 PRIMARIO
8 14 EXTRACCIÓ DE MINERALS NO METÀL.LICS NI ENERGÈTICS 0 ENERGÉTICO
32 40 PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIGUA CALENTA 0
33 41 CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 0
9 15 INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES 1
10 16 INDÚSTRIES DEL TABAC 1
11 17 INDÚSTRIES TÈXTILS 1
12 18 INDÚSTRIES DE LA CONFECCIÓ I DE LA PELLETERIA 1
13 19 PREPARACIÓ, ADOBAMENT I ACABAMENT DEL CUIR; FABRICACIÓ D'ARTICLES DE MARROQUINERIA I VIATGE; ARTICLES DE BASTERIA, TALABARDERIA I SABATERIA 1
14 20 INDÚSTRIES DE LA FUSTA I DEL SURO, LLEVAT DE MOBLES; CISTELLERIA I ESPARTERIA 1
15 21 INDÚSTRIES DEL PAPER 1 INDUSTRIA
16 22 EDICIÓ, ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS ENREGISTRATS 1 DE 
30 36 FABRICACIÓ DE MOBLES; ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES 1 TECNOLOGIA
31 37 RECICLATGE 1 BAJA
17 23 COQUERIES, REFINACIÓ DE PETROLI I TRACTAMENT DE COMBUSTIBLES NUCLEARS 2 Y MEDIA BAJA
19 25 FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES 2
20 26 FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL.LICS 2
21 27 METAL.LÚRGIA 2
22 28 FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL.LICS, LLEVAT DE MAQUINÀRIA I EQUIPS 2
34 45 CONSTRUCCIÓ nndd
18 24 INDÚSTRIES QUÍMIQUES 3
23 29 INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS 3
25 31 FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I MATERIALS ELÈCTRICS 3
27 33 FABRICACIÓ D'EQUIPS I INSTRUMENTS MEDICOQUIRÚRGICS, DE PRECISIÓ, ÒPTICA I RELLOTGERIA 3 1 GR.02.1 INDUSTRIAS
28 34 FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIREMOLCS 3 DE 
29 35 FABRICACIÓ D'ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT 3 TECNOLOGÍA
24 30 FABRICACIÓ DE MÀQUINES D'OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS 4 2 MEDIA ALTA
26 32 FABRICACIÓ DE MATERIALS ELECTRÒNICS; FABRICACIÓ D'EQUIPS I APARELLS DE RÀDIO, TELEVISIÓ I COMUNICACIONS 4 3 Y ALTA
35 50 VENDA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; VENDA AL DETALL DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES DE MOTOR 5
36 51 COMERÇ A L'ENGRÒS I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ, LLEVAT DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES 5
37 52 COMERÇ AL DETALL, LLEVAT DEL COMERÇ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; REPARACIÓ D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS 5
38 55 HOTELERIA 5
39 60 TRANSPORT TERRESTRE; TRANSPORT PER CANONADES 5 ACTIVIDADES
40 61 TRANSPORT MARÍTIM, DE CABOTATGE I PER VIES DE NAVEGACIÓ INTERIORS 5 DE
41 62 TRANSPORT AERI I ESPACIAL 5 CONOCIMIENTO
42 63 ACTIVITATS AFINS AL TRANSPORT; ACTIVITATS D'AGÈNCIES DE VIATGES 5 BAJO
48 71 LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIPS SENSE OPERARI, D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS 5
59 95 LLARS QUE OCUPEN PERSONAL DOMÈSTIC 5
43 64 CORREUS I TELECOMUNICACIONS 6 4 GR.04.2
44 65 MEDIACIÓ FINANCERA, LLEVAT D'ASSEGURANCES I PLANS DE PENSIONS 6 5
45 66 ASSEGURANCES I PLANS DE PENSIONS, LLEVAT DE LA SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 6 6 SERVICIOS
46 67 ACTIVITATS AUXILIARS DE LA MEDIACIÓ FINANCERA 6 7 FINANCIEROS GR 04
47 70 ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES 6 8
49 72 ACTIVITATS INFORMÀTIQUES 6 9 ACTIVIDADES
50 73 RECERCA I DESENVOLUPAMENT 6 10 DE 
51 74 ALTRES ACTIVITATS EMPRESARIALS 6 11 GR.04.3 CONOCIMIENTO
52 75 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA 6 ALTO
53 80 EDUCACIÓ 6 12 GR.04.2 AIC_I+D-EDUCACIÓN
54 85 ACTIVITATS SANITÀRIES I VETERINÀRIES, SERVEIS SOCIALS 6 13 GR.04.4
55 90 ACTIVITATS DE SANEJAMENT PÚBLIC 6
56 91 ACTIVITATS ASSOCIATIVES 6
57 92 ACTIVITATS RECREATIVES, CULTURALS I ESPORTIVES 6 14 GR.04.5
58 93 ACTIVITATS DIVERSES DE SERVEIS PERSONALS 6
60 99 ORGANISMES EXTRATERRITORIALS 6
GR.02.1
GR.04.1
GR 03
GR.00
GR 01
GR 02
SERV.EMPRESARIALES 
Y PROFESIONALES
INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS 
CULTURALES
AIC_I+D-EDUCACIÓN
SERVICIOS SANITARIOS 
Y SOCIALES
AIC_I+D-EDUCACIÓN
AIC_INDUSTRIAS DE 
TECNOLOGIA MEDIA 
ALTA Y ALTA
GR.04.2
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Cruzando la información obtenida del análisis factorial, de los coeficientes de los 
componentes de las ocupaciones con mayor cualificación, se puede concluir:  
 
a. Los sectores GR4.1 Servicios Financieros y GR4.2, I+D, Educación y actividades 
informáticas son los que presentan, a diferencia del resto, los coeficientes de signo 
positivo más altos en la mayoría de subsectores, mientras que el sector GR2.1, la 
industria de tecnología mediana alta y alta con actividades intensivas en 
conocimiento los coeficientes son más contrastados entre los subsectores; sólo el 
subsector (27), Fabricación de equipos médicos quirúrgicos de precisión, óptica y 
relojería es el que presenta coeficientes positivos en la mayoría de componentes, 
especialmente en los que expresan mayor cualificación de los LTL. Sin embargo, en 
los otros dos subsectores de este grupo los coeficientes positivos más altos se 
concentran en el componente C8, que incorpora los Técnicos y profesionales de 
mediana cualificación.  
 
b. El sector GR4.3 Otras actividades empresariales y servicios profesionales presenta 
coeficientes de signo positivo en los componentes de LTL más cualificados, excepto 
en el componente C1.  
 
c. El sector GR4.4 Servicios sanitarios, veterinarios y sociales presenta coeficientes 
de signo positivo sólo en el componente C8, que contiene el personal directivo y 
técnicos de soporte y científicos intelectuales con doctorado y en el C1 que 
contiene el personal directivo de baja cualificación.  
 
d. Finalmente, el sector GR4.5 Industrias y servicios culturales tiene coeficientes de 
signo positivo en todos los componentes más cualificados, excepto en el C8, que 
contiene el personal directivo y técnico-científico de mayor cualificación. 
 
En resumen, se puede concluir que las ocupaciones con mayor especialización 
responden a las cuatro primeras ocupaciones en que está organizado la clasificación 
CNO. Éstas son: el Personal directivo, los Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales, los Técnicos y profesionales de soporte y los Empleados administrativos.  
 
Estas cuatro tipologías de ocupaciones son las que, finalmente, se han tenido en 
cuenta en este estudio para encontrar los LTL cualificados en AIC, en los seis sectores 
de actividades seleccionados de la clasificación de la CNAE para el análisis de 
subcentros. 
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Análisis Factorial de componentes principales de las 60 actividades de la CNAE y los LTL de las 
ocupaciones de la CNO sin las Fuerzas armadas (en azul están destacados los coeficientes del signo 
esperado que está indicando la mayor cualificación de las ocupaciones incluidas en cada uno de los nueve 
componentes resultantes. Los componentes con LTL especializados son nombrados en orden jerárquico de 
mayor a menor nivel cualificación de las ocupaciones incorporadas,  como C8, C3, C6, C9 y C1. 
 
 
3.3. Metodología para la selección de subcentros 
 
En este estudio, la metodología utilizada para la detección de subcentros es la que se 
basa en la determinación de un doble umbral estadístico (una densidad de empleo 
superior a la media y como mínimo un 1% del total de LTL del sistema). Esta 
metodología, propuesta por García-López (2007), se basa en la metodología de los 
umbrales, del tipo Giuliano & Small (1991), y donde se definen unos valores fijos 
estadísticos que se adaptan numéricamente a las condiciones de cada agregación 
sectorial. Esta metodología permite reducir el grado de subjetividad, al utilizar un único 
umbral estadístico.  
 
Para una mayor efectividad en la aplicación de la metodología, de los resultados 
obtenidos, se han aislado los municipios que componen el CBD, más el continuo 
urbano de Barcelona; éstos son: Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, 
Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, 
Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Sant Adrià de Besòs, 
Montgat y Tiana.  
 
 
3.4 Indicadores utilizados para el análisis de los Subcentros 
 
Se han aplicado algunos indicadores a la muestra total de LTL de la RMB que 
permiten contrastar las características de los LTL especializados frente a los que no lo 
son. Estos indicadores son: 
 
 
SECTOR DE 
ACTIVIDAD CNAE
Personal 
directivo con 
baja 
cualif icación y 
trabajadores 
de servicios y 
vendedores de 
comercio con 
todos los 
niveles de 
cualif icación
Trabajadores 
cualif icados en 
actividades 
agrarias de 
todos los 
niveles de 
formación
Personal 
directivo con 
alta 
cualif icación y 
personal 
administrativo 
con media y 
alta 
cualif icación 
(sin doctorado)
Artesanos y 
trabajadores 
cualif icados de 
la industria de 
la construcción 
con baja y 
media 
cualif icación
Operadores de 
instalaciones y 
maquinarias y 
montadores de 
baja, media y 
media alta 
cualif icación
Técnicos y 
profesionales, 
científ icos e 
intelectuales de 
mediana y baja 
cualif icación y 
Técnicos de 
soporte de baja 
cualif icación
Trabajadores 
no cualif icados 
con todos los 
niveles de 
formación
Personal 
directivo y 
técnicos de 
soporte con 
doctorado y 
tecnicos y 
profesionales 
científ icos con 
alta 
cualif icación 
(incluye 
doctorado)
Técnicos y 
profesionales 
de soporte con 
mediana 
cualif icación
CNO (c1 , c5) CNO(c1,c 4) CNO(c2,c3) CNO(c1,c2,c3) CNO (c3)
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
24 -0,185240 -0,093530 -0,518120 -0,181540 0,301460 -0,147580 1,390600 0,513220 2,022990
26 -0,374830 -0,151250 -0,322140 -0,145130 1,608440 -0,297900 -0,181140 -0,119820 0,676680
27 0,060750 0,077490 0,065000 0,184540 0,387750 -0,606740 0,555570 0,222150 3,041860
4.2 43 -0,401060 -0,238610 1,765510 -0,173880 -0,330650 0,193950 -0,031720 -0,633210 -0,243030
44 -0,742580 -0,336680 3,636080 -0,872980 -0,925490 -0,444170 -1,050200 -0,870020 -2,354820
45 -0,500900 0,016570 1,619940 -0,487050 -0,710400 -0,216040 -0,177160 0,074290 1,353190
46 -0,278240 -0,050040 1,719180 -0,579780 -0,825770 -0,512570 -0,392520 0,173120 1,060110
47 -0,069950 -0,059850 1,407400 -0,338400 -0,738100 -0,238260 -0,313530 -0,607820 1,384870
49 -0,259290 -0,026620 -0,021080 -0,486890 -0,630940 0,114620 -0,052750 1,933590 2,110550
50 -0,282290 -0,313660 0,271870 -0,380590 -0,942230 -1,584630 -0,619070 3,885310 -0,783870
4.3 51 -0,091260 -0,255910 0,014220 -0,498680 -0,668460 0,074190 0,679820 0,443220 0,070310
4.2 53 -0,380050 -0,065600 -1,782400 -0,901330 0,398090 2,105430 -0,669680 4,037990 -0,788030
4.4 54 1,330520 -0,452510 -0,655600 -0,907340 -0,764910 -0,099280 -0,241010 2,008510 -0,594970
4.5 57 0,040300 0,046250 0,133880 -0,141670 -0,352680 6,639040 -0,032370 -1,063060 0,423440
2.1
4,1
4.2
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• Indicador de diversidad de Shannon:  
 
Explica el grado de diversidad productiva que existe en cada uno de los 
municipios de la RMB. Puede adoptar valores mayores a cero. Un valor alto 
indicará una mayor diversificación en la actividad productiva del municipio. Este 
indicador captura las economías de urbanización. 
              n 
Hi=[∑Pxi.Ln(Pxi)]-1 
•                                                                                                     x=1 
• C 
• Donde: diversidad de Shannon 
X = empleos del sector económico x 
i = entidad geográfica 
Pxi = probabilidad de encontrar empleados/as del sector económico x en i.  
 
• Indicador de especialización:  
 
Mide que tan especializado está un municipio en un sector o actividad 
económica. Puede obtener valores de:  
 
<1, indica una subespecialización  
  1, indica que no existe especialización  
>1, indica una especialización  
 
Espxi = %  empx 
  % empRMB 
 
Donde:  
empx = al porcentaje de empleo en una actividad o sector x de un municipio 
respecto al total de empleos de su actividad económica  
empi  = al porcentaje de empleo en una actividad o sector x en el sistema 
respecto al total de empleos de su actividad económica  
 
 
• Indicador Surplus workers:  
 
Compara el número de trabajadores de un sector en un municipio vs. el número 
que le correspondería si los LTL de todo el sector o actividad económica se 
distribuyeran en todos los municipios del sistema de manera proporcional al 
número de LTL de cada municipio. Está indicando, de tal forma, la 
especialización de un municipio en uno o más sectores económicos, al igual 
que el coeficiente de especialización. Sin embargo, a diferencia de aquel, este 
indicador permite medir la diversificación en la especialización y permite 
realizar una lectura transversal sobre los diferentes niveles de especialización 
que pueden existir en un municipio en diversos sectores al mismo tiempo 
(Marmolejo, 2004). 
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Sij = eij-[(ej/E)*Ei] 
 
Donde:  
Sij = excedencia de empleados en la región j y sector i. 
eij = número de LTL del sector i en la región j. 
ej =  número total de LTL de la región j 
E =  número total de LTL del sistema 
Ei = número de empleos del sector i en el sistema 
 
 
• Autocontención 
 
Mide el porcentaje de población activa residente que trabaja en el mismo 
municipio donde reside. 
 
Autocon = RWi / PORi 
 
Donde: 
RWi= empleos ocupados por residentes en el municipio 
PORi= población ocupada residente en el municipio 
 
• Autosuficiencia 
 
Mide el porcentaje de empleos locales cubierto por población residente. 
 
Autosuf = RWi / LTLi 
Donde: 
RWi= empleos ocupados por residentes en el municipio 
LTLi= lugares de trabajo localizado en el municipio 
 
 
04  Área de estudio: la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) 
 
 
4.1 Elementos contextuales de la situación urbanística de la RMB (1991-2001) 
 
La Región Metropolitana de Barcelona está formada por 164 municipios que ocupan 
cerca de 3.200 km2 en un radio aproximado de 55 km. En el año 2001, la región 
contaba con 1.962.179 puestos de trabajo. Concentra así más del 65% de la población 
de Catalunya. Es la segunda aglomeración más poblada del Estado español, después 
de Madrid. 
 
La RMB contiene un municipio central, que es Barcelona, con más de un millón y 
medio de habitantes, que está conurbado con 13 municipios más, con poblaciones, las 
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mayores, cercanas a los 200.000 habitantes. Posteriormente, se encuentra una 
primera corona metropolitana bastante densa y urbanizada, con un uso 
predominantemente residencial. A ésta le sigue una segunda corona, con niveles de 
densidad menores a la primera, y con una importante presencia de uso industrial, 
además, del uso residencial; es la corona que comúnmente se ha denominado Arco 
tecnológico metropolitano (Trullén, 2003). Posteriormente, a ésta última se encuentra 
una tercera corona que engloba un conjunto de ciudades medianas y unos corredores 
metropolitanos que mezclan usos rurales y urbanos. 
 
RMB, Relieve e hidrografía, Fuente: CPSV, datos Corine LC 2000 
 
RMB, Suelo artificializado y carreteras  
Fuente: Elaboración a partir de datos de INE, CPSV y clasificación OCDE 1993. 
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05 Análisis del estudio de caso 
 
5.1 Las AIC y el total del mercado de trabajo en la RMB  (1991-2001) 
 
El empleo total de la RMB, entre 1991 y 2001, ha experimentado una tasa de 
crecimiento cercana al 19%. Los seis grupos de sectores intensivos en conocimiento 
analizados han crecido por su parte de forma global en un 37% en toda la RMB. No 
obstante, si se diferencia el crecimiento de la actividad entre el CBD y los subcentros, 
el mayor dinamismo se observa en el grupo de subcentros, que han crecido en una 
tasa del 44%, mientras que en el CBD ha sido sólo del 37%.    
 
En valores absolutos, las AIC en la RMB sumaban en 2001, 599.089 LTL; esta cifra, 
en 1991, era de 357.993 LTL.  
 
En los subcentros, los LTL de AIC sumaban 84.880 en 2001 y 34.180 en 1991.  
 
En el CBD más la conurbación (14 municipios en total, de los cuales sólo 9 eran 
subcentros en AIC) los LTL en AIC acumulaban 357.993 LTL en AIC en 2001, y 
229.506 en 1991. 
 
En los cuadros siguientes, se observa como en la representatividad global de las 
economías del conocimiento en la RMB, entre 1991 y 2001, estas economías han 
crecido cerca de 7 puntos porcentuales en el total de la RMB; en los subcentros, esta 
cifra ha sido ligeramente menor, al crecer sólo en 5,5 puntos porcentuales. Esta 
diferencia está indicando así que parte de este crecimiento se ha trasladado en este 
periodo también de los subcentros al resto de municipios no subcentros de la RMB. 
 
 
 
 
Porcentaje de LTL en AIC y No AIC en Subcentros y en la RMB, en 1991 y 2001. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
La tasa de los LTL más cualificados, que incluyen el personal directivo, los técnicos y 
profesionales científicos, los técnicos de soporte y los empleados administrativos, 
mantienen un nivel de representatividad similar en el inicio y final del periodo de 
estudio. En 1991, éstos representaban alrededor del 74% del total de LTL destinados 
a las AIC. En el 2001, esta representatividad crece dos puntos, hasta situarse en el 
76,4%. En el total de la RMB, estos LTL pasan de representar un 17,3% del total de 
LTL AIC LTL AIC + cualificados LTL No AIC Total LTL
Total AIC_Subcentros 31,95% 24,41% 68,05% 100,00%
Total RMB 30,53% 22,87% 69,47% 100,00%
2001
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LTL a un 22,9% en el 2001. En el total de subcentros el crecimiento de este grupo de 
LTL se mantiene en valores similares (con un crecimiento de 5,6 puntos porcentuales). 
 
En términos de la densidad total de AIC en la RMB, el crecimiento promedio de este 
indicador entre 1991 y 2001 ha sido, en términos porcentuales, próximo al 40% en 
todo el sistema. 
 
 
 
Variación de la densidad promedio en AIC en la RMB en el periodo 1991-2001. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este periodo, se observa un mayor incremento de la densidad en los municipios 
que, al inicio del periodo, ya tenían valores altos, como Barcelona, Sabadell y 
Terrassa. Otros crecimientos importantes se dan en los municipios localizados en los 
bordes de las autopistas AP2 y E9 que atraviesan las comarcas centrales del Vallès 
Oriental y el Vallès Occidental y la C32 que conduce a Tarragona, atravesando la 
comarca del Garraf.  
 
El crecimiento general de las AIC, en términos de densidad, privilegia en tal sentido las 
ciudades comunicadas por algunos de los ejes viales de mayor tránsito que atraviesan 
el territorio de la RMB, y que rodean municipios con altas densidades ya constatables 
en 1991, como Barcelona y su continuo urbano, Sabadell, Terrassa y Vilanova i la 
Geltrú. 
1991 
 
Densidad LTL AIC en la RMB, 1991 
Fuente: CPSV, datos censo 1991 y 2001 INE 
Densidad 
promedio AIC-
1991 
Densidad 
promedio AIC-
2001
137,35 386,06
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2001 
 
Densidad LTL AIC en la RMB, 2001 
Fuente: CPSV, datos censo 1991 y 2001 INE 
 
 
5.2 Identificación de subcentros de AIC 
 
Para el año 2001, se han detectado 14 subcentros en Actividades intensivas en 
conocimiento y 26 subcentros en Actividades no intensivas en conocimiento (de estos 
26 subcentros, 15 lo son de forma exclusiva y 11 son también subcentros en AIC). 
 
Por los diferentes sectores de AIC, la distribución es como sigue: 
 
• En el sector GR.2.1: Industria de tecnología media alta y alta con actividades 
intensivas en conocimiento, donde se incluye la fabricación de equipos 
informáticos, materiales electrónicos y equipos de instrumentos médico-
quirúrgicos de precisión y óptica, se han obtenido doce subcentros, cuatro 
subcentros más que en 1991. 
 
• En el sector GR.04.1: Servicios de mediación financiera, Seguros y Actividades 
inmobiliarias, se han detectado seis subcentros, dos más que en 1991. 
 
 
• En el sector GR.4.2: Investigación y desarrollo, Educación, Telecomunicaciones y 
Actividades informáticas, se han encontrado seis subcentros, uno menos que en 
1991. 
 
• En  el sector GR.4.3: Otras Actividades empresariales, profesionales y de servicio 
a las empresas, se han obtenido cinco subcentros, uno más que en 1991. 
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• En el sector GR.4.4: Actividades Sanitarias, Veterinarias y de Servicio social se 
han detectado seis subcentros, igual número que en 1991. 
 
• En el sector GR.4.5: Industrias y Servicios culturales se han obtenido cinco 
subcentros, unos más que en 1991. 
 
 
Subcentros en AIC y No AIC en 1991 y 2001. 
Fuente: Elaboración propia 
            
            Subcentros en actividades intensivas en conocimiento  Subcentros que emergen en 2001 
            Subcentros en actividades no intensivas en conocimiento   Subcentros que desaparecen en 2001 
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
1 8187 Sabadell 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 8279 Terrassa 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
3 8096 Granollers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 8205 Sant Cugat del 
Vallès
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
5 8121 Mataró 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
6 8200 Sant Boi de 
Llobregat
1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
7 8266 Cerdanyola del 
Vallès
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 8184 Rubí 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
9 8252 Barberà del Vallès 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10 8125 Montcada i Reixac 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
11 8305 Vilafranca del 
Penedès
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 8076 Esparraguera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 8300 Viladecavalls 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 8108 Lliça de Vall 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 8307 Vilanova i la Geltrú 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
16 8006 Arenys de Mar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 8196 Sant Andreu de la 
Barca
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
18 8219 Vilassar de Mar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19 8159 Parets del Vallès 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 8114 Martorell 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21 8260 Santa Perpetua de 
Mogoda
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
22 8124 Mollet del Vallés 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 8089 Gavà 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
24 8156 Palau-solità i 
Plegamans
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
25 8001 Abrera 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 8115 Martorellas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 8167 Polinya 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28 8136 Montorneès del 
Valles
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
29 8054 Castellbisbal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30 8301 Viladecans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 8095 Granera                             0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 00 01
subcentros (resto de 
02 03 04Núm. cod INE municipio
subcentros AIC
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Localización de los Subcentros de actividades intensivas en conocimiento y no intensivas 
en conocimiento. 
 
         Subcentros en No AIC 
            Subcentros en AIC 
 
El análisis siguiente está indicando cómo se ha llevado a cabo el proceso de movilidad 
del las AIC y No AIC hacia la transformación y dispersión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1 Análisis sobre el proceso de transformación de los subcentros en el tiempo 
2001 
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En el diagrama se muestra la situación esperada para el conjunto de actividad según 
se ubique en un lado u otro del cuadrante. Cuanto más se acerque a los extremos, 
más se encontrará en una u otra situación. 
 
Cuando se compara el total de LTL de AIC y No AIC de los SUB+CBD+CON, se 
observa como las primeras tienden a estar más concentradas que las segundas.  
Cuando se compara sólo los Subcentros, se observa una tendencia similar que la 
anterior, pero son las AIC las que tienen menor peso en el total de LTL de los 
Subcentros, a diferencia de lo que pasa cuando éstos están junto al CBD (ver gráfico 
2). 
 
Cuando se contrastan todas las actividad intensivas y no intensivas en los 
SUB+CBD+CON, se observa todas las actividades excepto el sector GR2.1 Industria 
de tecnología media alta y alta tiende a presentar más un comportamiento policéntrico. 
Las actividades no intensivas tienden a estar menos concentradas, excepto el sector 
GR.00 Primario energético, que tiende más a estarlo. El sector GR02 Ind. de 
tecnología media y media alta No intensivas tienden a un comportamiento más 
policéntrico. Cuando se contrastan sólo los subcentros, se observa claramente el 
policentrismo de las actividades industriales de media y alta tecnología intensivas y no 
intensivas, y la tendencia a la concentración del resto (ver gráfico 3). 
 
  
Gráfico 2.AIC y No AIC en los Subcentros y en los Subcentros + CBD + CON. 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.AIC y No AIC en los Subcentros + CBD + CON (cada actividad) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
En conclusión, puede afirmarse que efectivamente los sectores intensivos en 
conocimiento se encuentran más concentrados que el resto de actividades, excepto el 
sector industrial, que presenta un comportamiento más evidente hacia el policentrismo. 
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Porcentajes de la AIC en los subcentros en AIC_2001. Fuente: Elaboración propia 
 
Porcentajes de la Actividades no intensivas en conocimiento en los subcentros en AIC_2001.  
Fuente: Elaboración propia 
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• Análisis Descriptivo de los Subcentros 
 
Subcentro Sector GR.2.1 
Industria de tecnología media alta y alta con actividades intensivas en conocimiento: 
Fabricación de equipos informáticos, materiales electrónicos y equipos de 
instrumentos médico-quirúrgicos de precisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subcentros que emergen en 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subcentros en 1991 
Subcentros en 2001 
Región con LTL y densidad mínimos de los 
municipios Subcentros en 2001 
 
código 
INE Municipio dist_bcn Sup. Art. LTL-AIC
% de LTL AIC 
cualificados
Densidad          
LTL-AIC 
cualificados
             
8184 Rubí                     22,30 11,47 531 30,70% 14,17
8279 Terrassa                 25,91 17,35 525 36,00% 10,91
8300 Viladecavalls            30,21 2,84 506 22,33% 39,65
8205 Sant Cugat del Vallès    12,73 15,45 402 52,24% 13,57
8252 Barberà del Vallès       17,55 4,47 390 34,62% 30,15
8125 Montcada i Reixac        14,00 6,27 296 39,86% 18,74
8266 Cerdanyola del Vallès    17,17 7,50 262 40,84% 14,26
8187 Sabadell                 22,53 12,72 255 44,31% 8,91
8200 Sant Boi de Llobregat    13,97 7,01 226 34,96% 11,33
8076 Esparreguera             36,02 4,93 225 31,56% 14,30
8096 Granollers               29,71 6,28 145 43,45% 10,05
8108 Lliçà de Vall            26,52 3,85 144 40,28% 14,99
totales 3.907 37,59% 16,75
2001
 
 
 
 
 
2001
Municipio LTL-AIC
Rubí                     13,59%
Terrassa                 13,44%
Viladecavalls            12,95%
Sant Cugat del Vallès    10,29%
Barberà del Vallès       9,98%
Montcada i Reixac        7,58%
Cerdanyola del Vallès    6,71%
Sabadell                 6,53%
Sant Boi de Llobregat    5,78%
Esparreguera             5,76%
Granollers               3,71%
Lliçà de Vall            3,69%
100%
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Subcentro Sector GR.4.1 
 
Servicios de mediación financiera, Seguros, Actividades inmobiliarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subcentros que emergen en 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subcentros en 1991 
Subcentros en 2001 
Región con LTL y densidad mínimos de 
los municipios Subcentros en 2001 
  
código 
INE Municipio dist_bcn Sup. Art. LTL-AIC
% de LTL AIC 
cualificados
Densidad          
LTL-AIC 
cualificados
             
8187 Sabadell                 23 13 4704 93,05% 344,14
8279 Terrassa                 26 17 2817 90,77% 147,39
8121 Mataró                   33 8 1740 91,49% 197,99
8205 Sant Cugat del Vallès    13 15 1440 91,11% 84,89
8096 Granollers               30 6 1106 91,32% 160,8
8305 Vilafranca del Penedès   49 4 883 90,60% 218,55
totales 12.690 91,39% 192,29
2001
 
2001
Municipio LTL-AIC
Sabadell                 37,07%
Terrassa                 22,20%
Mataró                   13,71%
Sant Cugat del Vallès    11,35%
Granollers               8,72%
Vilafranca del Penedès   6,96%
100%
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GR.4.2 
 
Investigación y desarrollo: Investigación, Educación, Telecomunicaciones, Actividades 
informáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Subcentros que desaparecen en 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subcentros en 1991 
Subcentros en 2001 
Región con LTL y densidad mínimos de 
los municipios Subcentros en 2001 
código 
INE Municipio dist_bcn Sup. Art. LTL-AIC
% de LTL AIC 
cualificados
Densidad          
LTL-AIC 
cualificados
             
8187 Sabadell                 23 13 7019 85,81% 473,48
8279 Terrassa                 26 17 6154 84,81% 300,79
8205 Sant Cugat del Vallès    13 15 4485 88,12% 255,82
8266 Cerdanyola del Vallès    17 8 4376 88,23% 514,83
8121 Mataró                   33 8 3525 84,03% 368,39
8096 Granollers               30 6 2462 83,10% 325,86
8200 Sant Boi de Llobregat       14 7 1939 84,37% 165,63
totales 28.021 85,68% 373,20
2001
2001
Municipio LTL-AIC
Sabadell                 25,05%
Terrassa                 21,96%
Sant Cugat del Vallès    16,01%
Cerdanyola del Vallès    15,62%
Mataró                   12,58%
Granollers               8,79%
Sant Boi de Llobregat       
100,00%
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GR.4.3 
 
Otras Actividades empresariales, profesionales y de servicio a las empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Subcentros que emergen en 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subcentros en 1991 
Subcentros en 2001 
Región con LTL y densidad mínimos de 
los municipios Subcentros en 2001 
código 
INE Municipio dist_bcn Sup. Art. LTL-AIC
% de LTL AIC 
cualificados
Densidad          
LTL-AIC 
cualificados
             
8187 Sabadell                 23 13 4788 63,47% 238,92
8279 Terrassa                 26 17 4323 59,75% 148,88
8121 Mataró                   33 8 2418 62,45% 187,84
8205 Sant Cugat del Vallès    13 15 2298 64,88% 96,50
8096 Granollers               30 6 2217 63,33% 223,53
totales 16.044 62,78% 179,134
2001
2001
Municipio LTL-AIC
Sabadell                 29,84%
Terrassa                 26,94%
Mataró                   15,07%
Sant Cugat del Vallès    14,32%
Granollers               13,82%
100,00%
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GR.4.4 
 
Actividades Sanitarias, Veterinarias y de Servicio social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subcentros en 1991 
Subcentros en 2001 
Región con LTL y densidad mínimos de 
los municipios Subcentros en 2001 
código 
INE
Municipio dist_bcn Sup. Art. LTL-AIC % de LTL AIC cualificados
Densidad          
LTL-AIC 
cualificados
             
8279 Terrassa                 26 17 5392 59,35% 184
8187 Sabadell                 23 13 5332 59,61% 250
8121 Mataró                   33 8 3068 56,55% 216
8096 Granollers               30 6 2371 62,69% 237
8205 Sant Cugat del Vallès    13 15 2151 64,98% 90
8200 Sant Boi de Llobregat    14 7 1820 47,70% 124
20.134 58,48% 183,52
2001
2001
Municipio LTL-AIC
Terrassa                 26,78%
Sabadell                 26,48%
Mataró                   15,24%
Granollers               11,77%
Sant Cugat del Vallès    10,68%
Sant Boi de Llobregat    9,04%
100%
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GR.4.5 
 
Industrias y Servicios culturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Subcentros que emergen en 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subcentros en 1991 
Subcentros en 2001 
Región con LTL y densidad mínimos de 
los municipios Subcentros en 2001 
código 
INE Municipio dist_bcn Sup. Art. LTL-AIC
% de LTL AIC 
cualificados
Densidad         
LTL-AIC
Densidad          
LTL-AIC 
cualificados
                      
8205 Sant Cugat del Vallès    12,73 15,45 1181 81,71% 76,44 62,48
8279 Terrassa                 25,91 17,35 1073 75,58% 61,85 46,77
8187 Sabadell                 22,53 12,72 953 75,03% 74,95 56,23
8121 Mataró                   33,34 8,04 489 73,21% 60,88 44,53
8096 Granollers               29,71 6,28 386 77,72% 61,44 47,83
4.082 76,65% 67,11 51,57
2001
2001
Municipio LTL-AIC
Sant Cugat del Vallès    28,93%
Terrassa                 26,29%
Sabadell                 23,35%
Mataró                   11,98%
Granollers               9,46%
100%
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5.3 Clasificación de los subcentros de AIC. 
 
5.3.1 Según su grado de especialización y diversidad 
 
• Índice de diversidad Subcentros en AIC, 2001 
 
 
 
 
 
Son cinco, los subcentros que presenta los mayores índices de diversidad en las AIC, 
Sabadell, Terrassa, Granollers, Mataró y Sat Cugat, indicando con ello, que son 
efectivamente auténticos subcentros metropolitanos en este grupo de actividades. 
Además, todos, exceptuando Sant Cugat tienen índices de diversidad altos en el grupo 
de actividades no intensivas en conocimiento, es decir son estos cuatro subcentros 
auténticos subcentros metropolitanos. 
 
 
 
 
 
 
 
indice indice
diversidad diversidad
AIC No AIC
1 8187 Sabadell 2,48 2,30
2 8279 Terrassa 2,48 1,84
3 8096 Granollers 2,28 2,30
4 8205 Sant Cugat del Vallès 2,07 0,46
5 8121 Mataró 2,07 2,30
6 8200 Sant Boi de Llobregat 1,04 1,61
7 8266 Cerdanyola del Vallès 0,83 0,69
8 8184 Rubí 0,41 1,15
9 8252 Barberà del Vallès 0,41 0,92
10 8125 Montcada i Reixac 0,21 0,69
11 8305 Vilafranca del Penedès 0,21 0,46
12 8076 Esparraguera 0,21 0
13 8300 Viladecavalls 0,21 0
14 8108 Lliça de Vall 0,21 0
Núm. cod INE municipio
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• Índice de Especialización Subcentros en AIC 
 
 
 
 
 
Son efectivamente los municipios con más participación en las economías del 
conocimiento los que tienen índices de especialización en la mayor cantidad de 
actividades. Los subcentros industriales presentan un alta especialización, en su 
sector, aspecto que siguiere que son municipios con una posible mono 
especialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 01 01 01 01 01
8187 Sabadell 0,37 1,46 0,94 0,89 1,12 0,78
8279 Terrassa 1,03 0,97 0,90 0,89 1,26 0,97
8096 Granollers 0,56 0,84 0,80 1,01 1,22 0,77
8205
Sant Cugat del 
Vallès
1,55 0,87 1,16 0,83 0,88 1,88
8121 Mataró 1,09 0,94 0,90 1,29
8200
Sant Boi de 
Llobregat
1,17 1,36
8266
Cerdanyola del 
Vallès
1,57 1,71
8184 Rubí 3,92
8252 Barberà del Vallès 4,92
8125 Montcada i Reixac 4,46
8305
Vilafranca del 
Penedès
1,26
8076 Esparraguera 7,33
8300 Viladecavalls 22,49
8108 Lliça de Vall 9,21
2.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Indice de Especialización
cod 
INE municipio
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Coeficientes de localización por cada actividad intensiva en conocimiento (en línea 
azul se encuentran señalizados los subcentros por cada actividad) 
GR.2.1 
GR.4.1 
GR.4.2 
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GR.4.3 
GR.4.4 
GR.4.5 
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• Índice de Plus Workers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este índice que mide la diversidad en la especialización, efectivamente está revelando 
que son Sabadell, Granollers, Terrassa y Mataró, los subcentros más diversos, pero 
igualmente menos especializados del conjunto de subcentros, ya que presentan bajas 
tasas de excedencia de trabajadores. Por el contrario, municipios que son subcentros 
en actividades propiamente industriales están evidenciando una sobre especilizacion 
en el conjunto, como son Viladecavalls, Lliça de Vall, Rubí y Barberà del Vallès.  
Sij Sij% Sij Sij% Sij Sij% Sij Sij% Sij Sij% Sij Sij%
8187 Sabadell -216 -33,23% 1.490 11,42% -534 -2,38% -595 -3,04% 579 3,01% 56 13,11%
8279 Terrassa 64 9,90% -318 -2,44% -1.211 -5,40% -926 -4,74% 757 3,93% 0,00%
8096 Granollers -70 -10,81% -364 -2,79% -991 -4,42% -244 -1,25% 197 1,03% 5 1,17%
8205
Sant Cugat del 
Vallès 217 33,37% 183 1,40% 1.532 6,83% 192 0,98% 292 1,52% 1 0,23%
8121 Mataró - 0,00% -223 -1,71% -1.089 -4,86% -870 -4,45% 165 0,86% - 0,00%
8200
Sant Boi de 
Llobregat 66 10,06% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 206 1,07% - 0,00%
8266
Cerdanyola del 
Vallès 132 20,21% - 0,00% 2.293 10,23% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
8184 Rubí 343 52,68% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
8252 Barberà del Vallès 271 41,66% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
8125 Montcada i Reixac 189 29,01% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
8305
Vilafranca del 
Penedès - 0,00% 238 1,83% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
8076 Esparraguera 184 28,28% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
8300 Viladecavalls 484 74,29% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
8108 Lliça de Vall 110 16,91% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
cod 
INE municipio
Indice "Super plus workers"
2.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
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• Modelos de municipios Subcentros según la distribución del número de 
empleados excedentarios. (índice plus workers) 
 
 
 
―Modelo 1: 
  
El 100% de los empleados excedentarios se encuentra localizado en un solo sector: 
 
Rubí, Barberà del Vallès, Montcada i Reixac, Esparraguera, Viladecavalls y LLiça 
de Vall 
 (Sector GR.2.1 Industrias de tecnología media y media alta con actividades intensivas en 
conocimiento).  
 
Vilafranca del Penedès (Sector GR.4.1 Servicios Financieros) 
 
Mataró, Granollers (Sector GR.4.4 Servicios Sanitarios, Veterinarios y Sociales) 
 
 
―Modelo 2:  
 
Entre el 90% y el 95% de los empleados excedentarios se encuentra localizado en un 
solo sector y entre el 5% y el 10% en otro sector. 
 
 
8187 Sabadell 72,00% 28,00%
8279 Terrassa 7,85% 92,15%
8096 Granollers 100,00%
8205 Sant Cugat del Vallès 9,00% 7,55% 63,37% 7,96% 12,08% 0,04%
8121 Mataró 100,00%
8200 Sant Boi de Llobregat 24,14% 75,86%
8266 Cerdanyola del Vallès 5,43% 94,57%
8184 Rubí 100,00%
8252 Barberà del Vallès 100,00%
8125 Montcada i Reixac 100,00%
8305 Vilafranca del Penedès 100,00%
8076 Esparraguera 100,00%
8300 Viladecavalls 100,00%
8108 Lliça de Vall 100,00%
4.5
cod 
INE municipio
subcentros AIC
2.1 4.1 4.2 4.3 4.4
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Cerdanyola del Vallès: 95% (Sector GR.4.2 I+D-Educación),  
5% (Sector GR.2.1.Industrias de tecnología media y media alta 
con actividades intensivas en conocimiento) 
 
Terrassa:                      92% (Sector GR.4.4 Servicios Sanitarios, Veterinarios y Sociales) 
 8% (Sector GR.2.1.Industrias de tecnología media y media alta  
con actividades intensivas en conocimiento) 
 
 
―Modelo 3:  
 
Entre el 70% y el 75% de los empleados excedentarios se encuentra localizado en un 
solo sector y entre el 30% y el 25% en otro sector. 
 
Sabadell:         72% (Sector GR.4.1 Servicios Financieros).  
      28% (Sector GR.4.4 Servicios Sanitarios, Veterinarios y Sociales). 
 
Sant Boi de Llobregat: 75% (Sector GR.4.4 Servicios Sanitarios, Veterinarios y Sociales). 
25% (Sector GR.2.1 Industrias de tecnología media y media alta   
con actividades intensivas en conocimiento).  
 
 
―Modelo 4:  
 
Más del 50% de los empleados excedentarios se encuentran localizados en un sector 
y el 50% restante en otros sectores. 
 
Sant Cugat del Vallès: 63% (Sector GR.4.2 I+D-Educación). 
  9% (Sector GR.2.1 Industrias de tecnología media y media alta   
con actividades intensivas en conocimiento).  
  8% (Sectores GR.4.1 Servicios Financieros y  GR.4.3 Otras 
actividades empresariales y servicios profesionales). 
 
 
 
 
• Índices de autocontención y autosuficiencia 
El indicador de autocontención, es alto (superior al 50%) en 6 de los 13 subcentros. 
Estos 6 subcentros son: Sabadell, Terrassa, Granollers, Mataró, Rubí y Vilafranca del 
Penedès 
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Finalmente, y como conclusión a la caracterización de los subcentros según los 
índices antes analizados proponemos la siguiente clasificación para los subcentros de 
AIC de la RMB:  
• Subcentros metropolitanos de economía diversa 
 
 
• Subcentros metropolitanos especializados en conocimiento: 
 
Autocon Autosuf
8187 Sabadell 0,62 0,62
8279 Terrassa 0,71 0,71
8096 Granollers 0,56 0,38
8205
Sant Cugat del 
Vallès 0,38 0,35
8121 Mataró 0,72 0,70
8200
Sant Boi de 
Llobregat 0,39 0,49
8266
Cerdanyola del 
Vallès 0,36 0,40
8184 Rubí 0,57 0,51
8252 Barberà del Vallès 0,37 0,23
8125 Montcada i Reixac 0,39 0,26
8305
Vilafranca del 
Penedès 0,60 0,53
8076 Esparraguera 0,46 0,54
8300 Viladecavalls 0,19 0,15
8108 Lliça de Vall 0,33 0,14
cod 
INE municipio
2001 2001
SUBCENTROS DIVERSIDAD LTL TOTAL %LTL AIC Especialización en Actividades Intensivas en Conocimiento Especialización en Actividades No Intensivas en Conocimiento
Granollers 2,39 33828 25,68% Actividades empresariales y Servicios profesionales, Servicios Sanitarios Ind.tecnologia baja, industria de tecnología media-media alta no 
intensiva en conocimiento, 
Mataró 2,18 45191 25,11% Servicios Financieros, Servicios Sanitarios Sector Primario energético, comercio, Actividades diversas de 
servicios personales
Sabadell 2,39 73986 31,16% Servicios Financieros, Servicios Sanitarios Industria de tecnología baja, Comercio, Actividades diversas de 
servicios personales
Terrassa 2,16 72149 28,11% Industria de tecnología alta intensiva en conocimiento, Servicios 
Sanitarios
Industria de tecnología baja, Comercio,
Sant Boi de Llobregat 1,32 25127 24,78% Industria de tecnología alta intensiva en conocimiento, Servicios 
Sanitarios
Industria de tecnologia baja, industria de tecnología media-media 
alta no intensiva en conocimiento, Comercio
Martorell 0,46 26371 15,12% Actividades empresariales y Servicios profesionales, Servicios Sanitarios
Fabricación de coches, Comercio, Actividades diversas de servicios 
personales
SUBCENTROS DIVERSIDAD LTL TOTAL %LTL AIC Especialización en Actividades Intensivas en Conocimiento
Sant Cugat del Vallès 2,07 28936 41,32% Industria de tecnología alta, Investigación y Desarrollo, Educación, 
Industrias culturales: producción de televisión
Cerdanyola del Vallès 0,83 20403 38,61% Industria de tecnología alta, Investigación y Desarrollo, Educación
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• Subcentros metropolitanos especializados 
 
 
• Polos industriales de alta tecnología 
 
 
• Polos industriales de mediana tecnología 
 
 
 
SUBCENTROS LTL_IND DIST_BCN
Esparreguera 225               6,59% 3422 35,93
Lliçà de Vall 144               3,89% 3708 25,38
Montcada i Reixac 296               3,17% 9321 14,04
Rubí 531               3,04% 17489 22,38
Barberà del Vallès 390               4,00% 9748 18,07
Viladecavalls 506               24,71% 2046 31,37
LTL_alta tecnología
SUBCENTROS DIST_BCN
Sant Andreu de la Barca 22,79
Parets del Vallès 22,49
Santa Perpetua de Mogoda 18,86
Mollet del Vallés 20,67
Gavà 18,69
Palau-solità i Plegamans 25,81
Abrera 33,04
Martorellas 20,68
Polinya 24,30
Montorneès del Valles 24,74
Castellbisbal 25,62
SUBCENTROS DIVERSIDAD LTL TOTAL 
Vilafranca del Penedès 0,33 14843 
Vilanova i la Geltrú 1,15 20585 
Especialización en Actividades Intensivas y No intensivas en Conocimiento 
Servicios Financieros, Producción y comercialización de vino, Comercio 
Agricultura, Industria de baja tecnología, Industria de tecnología media, Comercio,  
Educación 
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Comparación con la propuesta de clasificación de Muñiz, García-López, (2009) 
 
Investigación Muniz, García-López
1 Granollers Metropolitano, 
economía diversa
"Edge City"
2 Mataró Metropolitano, 
economía diversa
"Edge City"
3 Sabadell Metropolitano, 
economía diversa
"Edge City"
4 Terrassa Metropolitano, 
economía diversa
"Edge City"
5 Sant Boi de Llobregat Metropolitano, 
economía diversa
-
6 Martorell
Metropolitano, 
economía diversa "Edge City"
7 Sant Cugat del Vallès
Metropolitano, 
especializado en 
conocimiento
Tecnopolo
8 Cerdanyola del Vallès
Metropolitano, 
especializado en 
conocimiento
Tecnopolo
9 Vilafranca del Penedès Metropolitanos 
Especializados
"Edge City"
10 Vilanova i la Geltrú Metropolitanos 
Especializados
"Edge City"
11 Esparreguera P. Industrial de alta 
tecnología
P.Industrial de alta 
tecnología
12 Lliçà de Vall P. Industrial de alta 
tecnología
P.Industrial de alta 
tecnología
13 Montcada i Reixac P. Industrial de alta 
tecnología
"Edge City"
14 Rubí P. Industrial de alta 
tecnología
"Edge City"
15 Barberà del Vallès P. Industrial de alta 
tecnología
"Edge City"
16 Viladecavalls P. Industrial de alta 
tecnología
-
17 Sant Andreu de la Barca P. Industrial de 
mediana tecnología
-
18 Parets del Vallès P. Industrial de 
mediana tecnología
P.Industrial de alta 
tecnología
19 Santa Perpetua de Mogoda P. Industrial de 
mediana tecnología
-
20 Mollet del Vallés P. Industrial de 
mediana tecnología
"Edge City"
21 Gavà P. Industrial de 
mediana tecnología
P.Industrial de alta 
tecnología
22 Palau-solità i Plegamans P. Industrial de 
mediana tecnología
P.Industrial de alta 
tecnología
23 Abrera P. Industrial de 
mediana tecnología
P.Industrial de alta 
tecnología
24 Martorellas P. Industrial de 
mediana tecnología
-
25 Polinya P. Industrial de 
mediana tecnología
-
26 Montorneès del Valles P. Industrial de 
mediana tecnología
P.Industrial de alta 
tecnología
27 Castellbisbal P. Industrial de 
mediana tecnología
-
SUBCENTROS (2001)
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06 Conclusiones 
 
1. Los sectores económicos con actividades intensivas en conocimiento 
presentan fenómenos de concentración más elevados que los del resto de 
actividades; y tienden a descentralizarse de una manera más concentrada que 
la del resto de actividades. 
 
2. La identificación de subcentros especializados, según su nivel de diversidad, 
grado de especialización, contención y autosuficiencia del empleo, permiten 
definir cinco tipos de subcentros. En primer lugar se encuentran los Subcentros 
metropolitanos de economía diversa, que principalmente concentran sectores 
relacionados con los servicios financieros, servicios a las empresas, 
profesionales e industrias de alta tecnología. Le sigue un segundo grupo, 
denominado Subcentros metropolitanos especializados en economías del 
conocimiento, que albergan fundamentalmente actividades de I+D y 
Educación, así como industrias de alta tecnología. Otro grupo se ha 
denominado Subcentros metropolitanos especializados, principalmente en 
servicios financieros, comercio y otras actividades no intensivas en 
conocimiento. Finalmente se encuentran dos grupos de municipios dedicados a 
la industria, uno de ellos a las industrias de alta y mediana tecnología y otros 
propiamente solo a industrias de mediana tecnología.  
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08 ANEXOS 
 
01_Subcentros AIC y NO AIC con porcentaje de LTL cualificados y densidad de LTL 
cualificados. 
 
02_ Dendograma Análisis Clúster jerárquico. 
 
03_ Cálculo de masa crítica y densidad ponderada de los subcentros. 
 
O4-Análisis de la influencia de los subcentros en la estructura urbana-1  
 
05_Situación de los municipios vecinos a los Subcentros 
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01_Subcentros AIC y NO AIC con porcentaje de LTL cualificados y densidad de 
LTL cualificados. 
 
2001 91 01 91 01 91 01 ltl-AIC
ltl 
AIC_cuali
f.
 
Dif.cualif.L
TL-AIC 
%ltl-
AICe/AICt ltl-AIC
ltl 
AIC_cualif.
Dif.cualif.L
TL-AIC
%ltl-
AICe/AICt 91 01 91 01
CBD 1 8019 Barcelona 82,04 0,00 760091 818164 229686 326265 173013 255574 30,22% 22,76% 0,075      100,00% 39,88% 31,24% 0,086 100,00% 9492,54 9972,22 2160,7 3115,07
CBD 2 8101 Hospitalet de 
Llobregat (L')
9,17 5,53 63527 71028 15582 22417 10049 15529 24,53% 15,82% 0,087      100,00% 31,56% 21,86% 0,097 100,00% 6410,39 7745,69 1014,03 1693,42
3 8187 Sabadell 12,72 22,53 62591 73986 14346 23053 10514 17447 22,92% 16,80% 0,061      100,00% 31,16% 23,58% 0,076 100,00% 4103,74 5816,51 689,345 1371,59
4 8279 Terrassa 17,35 25,91 53292 72149 10976 20284 7768 14560 20,60% 14,58% 0,060      100,00% 28,11% 20,18% 0,079 100,00% 2627,29 4158,44 382,962 839,168
CBD 6 8015 Badalona 10,36 12,94 49432 58562 10609 16657 7238 11591 21,46% 14,64% 0,068      100,00% 28,44% 19,79% 0,086 83,33% 4317,21 5652,7 632,14 1118,85
5 8096 Granollers 6,28 29,71 25100 33828 5211 8686 3634 6310 20,76% 14,48% 0,063      83,33% 25,68% 18,65% 0,070 100,00% 3442,99 5386,62 498,479 1004,7
7 8205 Sant Cugat del 
Vallès
15,45 12,73 14457 28936 4682 11957 3529 9328 32,39% 24,41% 0,080      66,67% 41,32% 32,24% 0,091 100,00% 765,726 1872,88 186,916 603,731
8 8121 Mataró 8,04 33,34 36269 45191 6353 11241 4678 8157 17,52% 12,90% 0,046      83,33% 24,87% 18,05% 0,068 66,67% 5337,08 5620,77 688,381 1014,57
CBD 9 8073 Cornellà de 
Llobregat
4,50 10,30 22010 29644 3169 6384 2267 4743 14,40% 10,30% 0,041      33,33% 21,53% 16,00% 0,055 83,33% 5057,25 6587,56 520,889 1053,97
10 8200 Sant Boi de 
Llobregat
7,01 13,97 18800 25127 2420 3985 1667 2584 12,87% 8,87% 0,040      50,00% 15,86% 10,28% 0,056 33,33% 2893,83 3584,45 256,597 368,548
CBD 11 8077 Esplugues de 
Llobregat
2,89 6,81 16124 16408 2192 3224 1506 2375 13,59% 9,34% 0,043      33,33% 19,65% 14,47% 0,052 33,33% 4225,85 5677,51 394,699 821,702
12 8266 Cerdanyola del 
Vallès
7,50 17,17 16536 20403 3620 4638 3039 3968 21,89% 18,38% 0,035      33,33% 22,73% 19,45% 0,033 33,33% 1771,32 2720,4 325,535 529,089
CBD 13 8245 Santa Coloma de 
Gramenet
3,49 10,38 17929 20516 2715 4024 2064 2793 15,14% 11,51% 0,036      33,33% 19,61% 13,61% 0,060 33,33% 4266,16 5878,51 491,123 800,253
CBD 14 8217 Sant Joan Despí 2,56 10,72 10789 13579 777 1568 585 1385 7,20% 5,42% 0,018      33,33% 11,55% 10,20% 0,014 16,67% 4293,54 5304,3 232,804 540,879
CBD 15 8169 Prat de Llobregat 
(El)
10,81 13,09 22836 33944 1594 3354 1367 2869 6,98% 5,99% 0,010      0,00% 9,88% 8,45% 0,014 33,33% 1875,02 3140,06 112,242 265,394
16 8184 Rubí 11,47 22,30 19099 29462 846 531 233 163 4,43% 1,22% 0,032      16,67% 1,80% 0,55% 0,013 16,67% 1454,49 2568,61 17,7441 14,1711
17 8252 Barberà del 
Vallès
4,47 17,55 12924 18613 308 390 159 135 2,38% 1,23% 0,012      16,67% 2,10% 0,72% 0,014 16,67% 2942,09 4163,98 36,1957 30,1481
CBD 18 8221 Sant Just Desvern 2,72 9,58 8005 10353 359 574 201 447 4,48% 2,51% 0,020      0,00% 5,55% 4,32% 0,012 33,33% 2507,9 3806,25 62,9717 164,338
19 8125 Montcada i 
Reixac
6,27 14,00 12068 16768 164 296 55 118 1,36% 0,46% 0,009      0,00% 1,76% 0,70% 0,011 16,67% 1542,29 2674,32 7,02901 18,7445
20 8305 Vilafranca del 
Penedès
3,66 48,51 10908 14843 609 883 557 800 5,58% 5,11% 0,005      0,00% 5,95% 5,39% 0,006 16,67% 2998,62 4055,46 153,12 218,553
21 8076 Esparraguera 4,93 36,02 3502 6452 225 225 71 71 6,44% 2,01% 0,044      0,00% 3,49% 1,09% 0,024 16,67% 818,624 1308,72 16,4831 14,3029
22 8300 Viladecavalls 2,84 30,21 911 3390 2 506 1 113 0,22% 0,11% 0,001      0,00% 14,91% 3,32% 0,116 16,67% 461,048 1193,66 0,50609 39,647
23 8108 Lliça de Vall 3,85 25,379 4796 5341 102 144 30 58 2,13% 0,63% 0,015      0,00% 2,70% 1,08% 0,016 16,67% 842,65 1387,27 5,27096 14,9868
24 8307 Vilanova i la 
Geltrú
7,31 47,64 14865 20585
25 8006 Arenys de Mar 2,35 40,401 3481 4359
26 8196 Sant Andreu de la 
Barca
3,35 22,788 7533 13012
CBD 27 8194 Sant Adrià de 
Besòs
3,01 7,132 11967 11248
28 8219 Vilassar de Mar 1,98 24,307 3250 5688
29 8159 Parets del Vallès 4,21 22,97 8068 11423
30 8114 Martorell 5,94 28,64 10239 26371
31 8260 Santa Perpetua 
de Mogoda
5,63 18,91 9048 16419
CBD 32 8211 Sant Feliu de 
Llobregat
6,05 11,523 9858 13750
33 8124 Mollet del Vallés 4,21 20,90 11487 16269
34 8089 Gavà 5,48 20,26 10994 16221
35 8156 Palau-solità i 
Plegamans
4,73 24,90 5512 9742
36 8001 Abrera 4,69 33,041 2308 8996
37 8115 Martorellas 1,76 20,683 3671 4320
38 8167 Polinya 2,03 24,304 5565 7777
39 8136 Montorneès del 
Valles
3,75 24,738 6160 8046
40 8054 Castellbisbal 8,00 25,615 6145 10011
41 8301 Viladecans 4,40 17,69 10393 15605
2001
ltl totales (sin FA)
1991
ltl-AIC-total 
actividad
ltl-AIC-
CNO_cualific.
% ltl-AIC (total y cualificados) den_ltl_totales 
LTL/Km2
dens_ltl-
AIC_CNO_cualif.
Sup.artificia
lizada Km2
dist.Bcn 
(km)Núm.
cod 
INE municipio
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02_ Dendograma Análisis Clúster jerárquico. 
 
      
                      Rescaled Distance Cluster Combine
   C A S E    0         5        10        15        20        25
  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+
    25    25   -+
    26    26   -+-+
    28    28   -+ +-+
    15    15   -+-+ |
    19    19   -+   |
    39    39   -----+
    18    18   -----+
    33    33   -+-+ |
    51    51   -+ | +---+
    20    20   -+ +-+   |
    22    22   -+ | |   |
     9     9   -+-+ |   |
    23    23   -+ | |   |
    29    29   -+ | |   |
    16    16   ---+ |   |
    11    11   -+   |   +-+
    12    12   -+   |   | |
    13    13   -+---+   | |
    21    21   -+   |   | |
    31    31   -----+   | |
    45    45   -+       | |
    46    46   -+---+   | +-+
    47    47   -+   +-+ | | |
    36    36   -+---+ +-+ | |
    40    40   -+     |   | |
    48    48   -------+   | |
    30    30   -+-+       | +-+
    35    35   -+ +-+     | | |
    34    34   ---+ +-----+ | |
    14    14   -----+       | |
    42    42   ---+-----+   | +-+
    43    43   ---+     +-+ | | |
    41    41   ---------+ +-+ | |
    52    52   -----------+   | |
     6     6   ---------------+ |
    38    38   -+               |
    58    58   -+---------------+-+
    37    37   -+               | |
    24    24   -----+---+       | +-+
    27    27   -----+   +-------+ | |
    49    49   ---------+         | |
    32    32   ---------+---------+ +-+
    56    56   ---------+           | |
     2     2   -+-----+             | +-+
     3     3   -+     +-------------+ | |
     1     1   -------+               | |
     4     4   -------------+---------+ |
    17    17   -------------+           +-----+
    54    54   -------------------------+     |
    55    55   -----------+-------------+     +-------+
    59    59   -----------+                   |       +-+
    44    44   -------------------------------+       | +-+
     8     8   ---------------------------------------+ | +-+
     7     7   -----------------------------------------+ | |
    10    10   -------------------------------------------+ +-+
    53    53   ---------------------------------------------+ +-+
    60    60   ---------------------------------------------+ | |
    50    50   -----------------------------------------------+ |
    57    57   -------------------------------------------------+
     5     5   -------------------------------------------------+
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03_ Cálculo de masa crítica y densidad ponderada de los subcentros (otros 
métodos de detección subcentros) 
 
 
Núm. Cod_INE Subcentros LTL_NoAIC_total Sup.Art LTL Mun. Dist_Bcn MASA
Densidad 
ponderada 
Subc
1 8015 Badalona 41985 10,36 58562 11,08 3,08% 5652,70
2 8019 Barcelona 491967 67,80 818164 0,00 36,09% 12067,32
3 8073 Cornellà de Llobregat 22141 4,50 29644 10,50 1,62% 6587,56
4 8077 Esplugues de Llobregat 2087 2,89 16408 7,72 0,15% 5677,51
5 8096 Granollers 25142 6,28 33828 30,04 1,84% 5386,62
6 8101 Hospitalet de Llobregat, 48611 9,17 71028 6,38 3,57% 7745,69
7 8121 Mataró 32485 8,04 45191 29,91 2,38% 5620,77
8 8125 Montcada i Reixac 9025 6,27 16768 14,04 0,66% 2674,32
9 8169 Prat de Llobregat, el 20486 10,81 33944 13,31 1,50% 3140,06
10 8184 Rubí 23091 11,47 29462 22,38 1,69% 2568,61
11 8187 Sabadell 50933 12,72 73986 22,30 3,74% 5816,51
12 8200 Sant Boi de Llobregat 18901 7,01 25127 14,43 1,39% 3584,45
13 8205 Sant Cugat del Vallès 10913 15,45 28936 16,54 0,80% 1872,88
14 8217 Sant Joan Despí 1747 2,51 13579 11,21 0,13% 5409,96
15 8245 Santa Coloma de Grame 8857 3,49 20516 9,45 0,65% 5878,51
16 8252 Barberà del Vallès 9358 4,47 18613 18,07 0,69% 4163,98
17 8266 Cerdanyola del Vallès 1708 7,50 20403 18,66 0,13% 2720,40
18 8279 Terrassa 51106 17,35 72149 28,01 3,75% 4158,44
19 8305 Vilafranca del Penedès 9449 3,66 14843 47,50 0,69% 4055,46
20
8307 Vilanova i la Geltrú
15713 7,31 20585 45,39 1,15% 2816,01
21
8006 Arenys de Mar
3287 2,35 4359 40,40 0,24% 1854,89
22
8196 Sant Andreu de la Barca
11053 3,35 13012 22,79 0,81% 3884,18
23
8194 Sant Adrià de Besòs
9032 3,01 11248 7,13 0,66% 3736,88
24
8219 Vilassar de Mar
4250 1,98 5688 24,31 0,31% 2872,73
25
8159 Parets del Vallès
9725 4,21 11423 22,49 0,71% 2713,30
26
8114 Martorell
22384 5,94 26371 26,75 1,64% 4439,56
27
8260
Santa Perpetua de 
Mogoda 14425 5,63 16419 18,86 1,06% 2916,34
28
8211 Sant Feliu de Llobregat
10721 6,05 13750 11,52 0,79% 2272,73
29
8124 Mollet del Vallés
12121 4,21 16269 20,67 0,89% 3864,37
30
8089 Gavà
12741 5,48 16221 18,69 0,93% 2960,04
31
8156
Palau-solità i 
Plegamans 8338 4,73 9742 25,81 0,61% 2059,62
32
8001 Abrera
7779 4,69 8996 33,04 0,57% 1918,12
33
8115 Martorellas
3956 1,76 4320 20,68 0,29% 2454,55
34
8167 Polinya
7124 2,03 7777 24,30 0,52% 3831,03
35
8136 Montorneès del Valles
6998 3,75 8046 24,74 0,51% 2145,60
36
8054 Castellbisbal
9022 8,00 10011 25,62 0,66% 1251,38
37
8301 Viladecans
11917 4,40 15605 16,10 0,87% 3546,59
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O4- Análisis de la influencia de los subcentros en la estructura urbana-1  
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05_Situación de los municipios vecinos a los Subcentros. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
